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Rerbrgai cm dilaklkd unhk dapar mcnpen hankan dm merebul pasar Di dalam
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.t,,,?lnya !.lah dipilih n.Jia hdl tcnthn yane sangrr frcncnskrn adalab frtrnosi
Promosi ini dilatuka. !ntu[ ncnskomuniksikm infomsi lenhns ploduk dd
untuk ncmbujuk konsunen uluk ncnsionsudsinva ?rchosi ini diasakd oleh
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Sef in itu dalanr mcngambil kcptrllsan Dnruk membtli. ncndaPalk'n drn
dcreennakar suatL bd.ng dan iasa l. sumen sel'lu dipengaruhi 
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laktf buday!, faklor kenribadia., daD liktt psikologn Memrhani prilaku
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PENUTTJP
Bddasarkan l6n yans telah dikcnukdkan p.da hab blb sebelun.ya yans
nrendasan tumusoD pcnnasalahd pdda penelitian ini, ljan berdasa*rn hasil sn.tha
yang telah dibahas 
'naka 
dapar diambil kcsinpulaD scbasai benkur :
L Straleei pembc.ian porons r harsa m.Dpunyoi pergatuh posirif dan
siErinkan terhadap kcpunNan peDbelian konsunr O fl.mc penrberian
poronsln har8a dapat hembmru konsunen unruk nctokukrn pensheratan
karc.x hrrga yang ditawarkdn lebrh rcndah dan yangbiaenya diketua*an
konsuncn. Al6rn iirilah yans nembuar ko.$!ncn hernuluskxn !nl!k
mc,nbeh suatu produk.
2 Slratesi pchbeib enrpcl gmtis h€mpunrai pengaruh posirif dan
signiukan teLhidap kcpDrusdn t)embclian konsuD$ onlame. pembcnan
srnrpel srxlhluga nrenjadi rdablo pdling donin..r dlt:Dr Dcmpengaruhi
kcpuusrn pembelia. kons!fren O nxmc. Dengan adanya sanpel prcduk
yang dxFat dicoba secm graft membuat konsumen mengcranui h6il dxn
nanlaor suatu produk lanpa hatus nenrbeti untuk nengelahui hasil ddn
mdlaalnya. Dengan adanya sarnrel, tidak rcmbuat konsumcn,nerds! wls
ras u.tuk nehklkan pembelian karenako.suhen tetahmerasakan manirat
Fr.duk tesebut. Dcngan kata lain, konsunretr yang aLvalnya tidak rerrmk
namun akh,mya nenutusk0nnembeli scrclxb rnencoba sa,npel salis.
I Sftlegi penberian bonns prodlk nenFunyai penemh posjfif dan
sie.inkM rdhadap keputusan peqbelian konsumen Onflame. penbendn
bonus prodnk nem\vdrkan penene.ralan kepada konsunrer, naksud.ya
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